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De creatie van creatieve steden 
 
Door: Frans Boekema & Gert-Jan Hospers 
 
De Deltametropool, de vroegere Randstad, heeft de ambitie uitgesproken een ’creatieve 
stad’ te willen worden. Uit de geschiedenis blijkt dat vooral creatieve steden voor 
welvaart en welzijn hebben gezorgd. Maar, wat is een creatieve stad: hoe ontstaat zo’n  
stad en in hoeverre kan de overheid een bijdrage leveren aan de creatie van zo’n stad? De 
Deltametropool, de vroegere Randstad, heeft de ambitie uitgesproken een ’creatieve stad’ 
te willen worden. Uit de geschiedenis blijkt dat vooral creatieve steden voor welvaart en 
welzijn hebben gezorgd. Maar, wat is een creatieve stad: hoe ontstaat zo’n stad en in 
hoeverre kan de overheid een bijdrage leveren aan de creatie van zo’n stad? 
Stadslucht maakt vrij’, luid t een oud Duits gezegde. In de Middeleeuwen gold  de regel dat 
een horige d ie enige tijd  in de stad  verbleef, werd  ontslagen van de verplichtingen ten 
opzichte van zijn landheer. Vanaf dat moment had  de horige zijn handen en geest vrij en kon 
hij doen en laten wat hij wilde. Het verleden laat zien dat juist d ie vrijheid van stedelingen 
een goede voedingsbodem heeft gevormd voor ondernemerschap, creativiteit en innovatie. 
Deze historische les was voor de Vereniging Deltametropool en Forum – de denktank van 
het ministerie van VROM – aanleiding om dit voorjaar in Amsterdam een conferentie te 
organiseren over Creatieve Steden. Met de komst van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening 
staan stedelijke netwerken zoals de Deltametropool (Amsterdam -Rotterdam-Den Haag- 
Utrecht-Almere-Amersfoort) en Brabantstad  (Breda- Tilburg-Den Bosch-Eindhoven-
Helmond) voor de opgave om samen te werken en een gezamenlijke strategie te 
ontwikkelen. In de hoop daarvoor inspiratie op te doen, had  de organisatie twee 
gerenommeerde sprekers uitgenodigd: de Amerikaanse historicus Jonathan Israel  en de 
Engelse geograaf sir Peter Hall. Terwijl Israel zich specifiek richtte op de creativiteit van 
Amsterdam in de Gouden Eeuw, gaf Hall interessante voorbeelden van creatieve steden uit 
de westerse geschiedenis. Net zoals in zijn opus magnum Cities in Civilization (1998) maakte 
Hall duidelijk dat creatieve steden een verschijnsel van alle tijden zijn, maar dat geen enkele 
stad  altijd  creatief is. 
Viaducten 
Volgens Peter Hall heeft het verleden vier typen van creatieve stad  voortgebracht: de 
cultureel-intellectuele stad , de technologisch -innovatieve, de cultuur-technologische en de 
technologisch-organisatorische. 
Om te beginnen komen we in de geschiedenis voorbeelden van cultureel-intellectuele steden 
tegen. Denk daarbij aan Athene in de klassieke oudheid , Florence omstreeks 1400, het 17de-
eeuwse Londen en Wenen alsmede Parijs en Berlijn aan het begin van de 20ste eeuw. Hier 
bloeiden cultuur (b.v. kunst en theater) en wetenschap in een periode van spanningen tussen 
de gevestigde conservatieve orde en een kleine groep vernieuwingsgezinde radicalen. Juist 
d ie generatiekloof lokte creatieve reacties van kunstenaars, artiesten, filosofen en 
intellectuelen uit. Op haar beurt werkte deze ’creatieve revolutie’ weer als een magneet op 
buitenstaanders, d ie de steden zagen als locaties waar ze hun talenten konden botvieren. 
Technologisch-innovatieve steden vormen de tweede categorie creatieve steden. Deze 
plaatsen waren de kraamkamers van nieuwe technologische ontwikkelingen. Meestal wisten 
slechts enkele innovatieve ondernemers (new men) deze steden tot bloei te brengen door er 
een atmosfeer te creëren van samenwerking, specialisatie en innovatie. Hèt voorbeeld  van 
zo’n stad  was Detroit omstreeks 1900 waar Henry Ford  de basis legde voor de Amerikaanse 
automobielindustrie. Andere historische voorbeelden van technologischinnovatieve steden 
waren het 19de eeuwse Manchester (textiel), Glasgow (scheepsbouw) en Berlijn (elektriciteit) 
en - van recentere datum - Palo Alto en Tokio op het terrein van informatietechnologie en 
multimedia. In mindere mate voldeden ook de textielsteden Enschede en Tilburg omstreeks 
1850 aan d it technologisch-innovatieve beeld . 
Van een andere orde zijn de cultuur-technologische steden. Daar gingen kunst en 
technologie – overigens vaak toevallig – hand in hand. Het gevolg van deze combinatie was 
de opkomst van de culturele industrie, zoals de filmsector in Hollywood (1920) en de 
muziekbranche in Memphis (1955). Denk in d it verband ook aan Amsterdam in de Gouden 
Eeuw, dat het internationale middelpunt vormde van handel, scheepvaart en schilderkunst. 
Met name van d it soort creatieve steden verwacht Hall veel in de 21ste eeuw. Voor plaatsen 
d ie internet en multimedia slim weten te combineren met cultuur (b.v. virtueel 
museumbezoek) ziet hij een gouden toekomst weggelegd. Net zoals in het verleden zal de 
ontwikkeling van zulke culturele innovaties volgens Hall een groot beroep doen op de 
creativiteit van steden. 
De laatste categorie omvat de technologisch -organisatorische steden. Zij vonden creatieve 
oplossingen voor de dagelijkse noden en behoeften d ie het grootstedelijke leven met zich 
meebracht, zoals watervoorziening, transport en woningnood. Voorbeelden van steden d ie 
uitblonken in zo’n urban innovation zijn Rome onder Caesar (aquaducten), het 19de-eeuwse 
Londen en Parijs (metro), New York omstreeks 1900 (wolkenkrabbers), het naoorlogse 
Stockholm (duurzame woningbouw), Londen in de jaren tachtig (herstructurering van de 
Docklands) en het moderne Rotterdam (Kop van Zuid). In vergelijking met de drie andere  
soorten creatieve steden was het hier vooral de overheid  die in samenwerking met lokale 
ondernemers creatief te werk ging. 
Onzekerheid en diversiteit 
Als de stedelijke geschiedenis iets leert, dan is het wel dat dé creatieve stad  niet bestaat. 
Bovendien is het niet te voorspellen waar en wanneer zo’n stad tot ontwikkeling komt. Dat is 
ook inherent aan creativiteit, een proces dat omgeven is met onzekerheid , toeval en chaos. 
De Zweedse geograaf Åke Andersson ziet deze onvoorspelbare component als de 
belangrijkste overeenkomst tussen creatieve steden. Volgens hem lijden alle creatieve steden 
aan ’structurele instabiliteit’ - net zoals een rivier d ie halverwege zijn stroomgebied  in een 
stroom van instabiliteit terechtkomt en meer dan een kant op kan. 
Ondanks deze onvoorspelbaarheid  zijn er wel enkele factoren die de kans op stedelijke 
creativiteit kunnen vergroten. Ten eerste de aanwezigheid  van voldoende kritische massa en 
interactie van mensen op een bepaalde plek. Creativiteit bestaat bij de gratie van mensen: 
niet een stad  op zichzelf, maar alleen haar bevolking kan creatief zijn. Daarbij gaat het 
overigens niet zozeer om de hoeveelheid  mensen, maar veeleer om de dichtheid  van 
interactie. Frequente ontmoetingen en toevallig contact van mensen onderling maken  
nieuwe ideeën en innovaties waarschijnlijker. 
Daarmee komen we bij de tweede factor d ie creativiteit bevordert: kennis en informatie en de 
bereidheid  van individuen om die met elkaar te delen. Bij deze kennisuitwisseling kunnen 
netwerken en vertrouwen – tegenwoordig ’sociaal kapitaal’ genoemd – een belangrijke rol 
spelen, mits ze vernieuwing niet in de weg staan. De meest interessante ’nieuwe 
combinaties’ komen immers vaak voort uit de communicatie tussen personen met een 
verschillende achtergrond. Het idee dat stedelijke d iversiteit creativiteit stimuleert bracht de 
Amerikaanse journaliste Jane Jacobs reeds in 1961 met verve naar voren in haar bekende 
boek The Death and Life of Great American Cities. In de ogen van Jacobs kan een stad  met 
een d ivers samengestelde bevolking (gezinnen, ondernemers, kunstenaars, migranten, 
studenten) profiteren van een even zo gevarieerde deskundigheid  en vraag. Diversiteit 
doorbreekt ’onskent- ons’ gevoelens, schept ruimte voor creativiteit en trekt talentvolle 
mensen van buiten aan. 
Een creatieve stad is dus in elk geval structureel instabiel, dichtbevolkt, open -minded en 
divers. Aan dit profiel beantwoorden reeds redelijk veel steden, ook in Nederland. Maar 
uiteindelijk is een stad pas echt creatief, als ze overal ook zo bekend staat. Ook al zijn de 
ingrediënten voor creativiteit aanwezig, het beeld  dat buitenstaanders van een stad  hebben, 
dus haar imago, bepaalt of de stad  ook daadwerkelijk aantrekt. Netwerkstad  Twente 
(Enschede-Hengelo-Almelo) bijvoorbeeld  beschikt op zich over alle elementen om een 
creatieve stad  te worden. Ze heeft echter nog te kampen met een ruraal, trad itioneel en saai 
imago. Bij het aantrekken van creatieve geesten zal Twente het daardoor altijd  afleggen tegen 
de Randstad , die nu eenmaal als ’hip’ te boek staat. 
’Kathedraal in de taiga’ 
Bij de ontwikkeling van creatieve steden kan de overheid  een nuttige rol vervullen. Ze kan 
randvoorwaarden scheppen om de kans op het ontstaan van creativiteit te vergroten. 
Voorbeelden van zulk beleid  zijn het mengen van wonen en werken in één wijk 
(functiemenging), het wegnemen van belemmeringen voor (etnisch) ondernemerschap en 
het optreden van het stadsbestuur als veeleisende afnemer (innovatieve aanbesteding). Ook 
het huid ige beleid  gericht op stedelijke netwerkvorming kan creativiteit stimuleren, omdat 
ze de kritische massa van steden vergroot. Maar het is van groot belang dat beleidsmakers 
realistisch blijven en hun rol niet overschatten. In het verleden zijn ambitieuze pogingen van 
de overheid  om creatieve steden te creëren regelmatig mislukt. Neem de planning van de 
Siberische stad  Akademgorodok iets ten zuiden van Novosibirsk na de Tweede 
Wereldoorlog. Deze ’stad  der wetenschap’ had  dé creatieve stad  van Rusland moeten 
worden. Maar omdat de stad  letterlijk uit het  niets werd  opgebouwd, eindigde ze als een 
’kathedraal in de taiga’. Creativiteit is niet af te dwingen; het blijft een mix van mensenwerk 
en toeval. Dat is misschien wel de belangrijkste les voor beleidsmakers d ie aan de slag willen 
met het concept ’creatieve steden’. Want uiteindelijk blijft het de stadslucht, en niet de 
overheid , die de menselijke geest vrijmaakt en aanzet tot creativiteit. •  
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